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请读者从邮局或银行汇款至北京西城区太平仓胡同甲 16 号北京龙之媒广告文化书店收 (邮编
100() 34 ) 即可
。
银行汇欲: 开户银行 : 招商银行北京分行 帐号
: 0 18380051 0 01
户名 : 北京龙之媒广告文化书店有限公 司
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